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социального развития территорий; разработка моделей производственно-
институциональных функций.  
Результаты моделирования, показали, что высокий уровень финансовой 
децентрализации характерен для стран с высоким уровнем экономического 
развития, в которых наблюдается высокое качество институциональной среды и 
административная децентрализация, что приводит к росту эффективности 
функционирования государственного сектора и, как следствие, экономическому 
росту. Децентрализация по доходам связана с более сильным эффектом для 
экономического роста, чем децентрализация по расходам. Следствием усиления 
выравнивающего федерализма и налоговой автономии является замедление 
темпов экономического роста. При этом негативный эффект налоговой 
автономии сильнее, чем эффект выравнивающего федерализма. Финансовая 
децентрализация оказывает положительное влияние на повышение качества 
жизни населения, индекс человеческого развития. По результатам исследования 
изменение интегрального показателя уровня финансовой децентрализации на 
1% приводит к повышению индекса человеческого развития на 0,032392%. Рост 
уровня финансовой децентрализации повышает темп конвергенции 
регионального развития на 0,017971 процентных пункта. Вместе с этим, 
наблюдается разрыв между темпами роста доходных и расходных полномочий 
бюджетов различных уровней и темпами роста ВВП по странам с высоким 
уровнем конкурентоспособности и социально-экономического развития, что 
снижает уровень бюджетной и долговой безопасности. Поэтому перспективным 
направлением исследования является оценка системного риска финансовой 
политики и устойчивости финансовой системы к воздействию внешних 
«шоков».   
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Серед різноманітних проблем сучасності особливої уваги привертають до 
себе питання функціонування та розвитку елементів соціальної сфери. В 
умовах ринку послуг міської економіки потребують поглиблених досліджень 
діагностика її елементів для визначення ступеню впливу на сукупну систему з 
метою розробки заходів сталого розвитку. 
Соціально-економічний розвиток держави визначається багатьма 
факторами, у т.ч. розвитком урбанізованих територій. Важливе місце при цьому 
відводиться соціальній сфері, яка підпорядковується головній меті – найбільш 
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повному задоволенню постійно зростаючих потреб членів суспільства. Існує 
пряма залежність між позитивною динамікою соціального розвитку та 
інтенсивністю змін в людських потребах та життєвих благах, що їх 
задовольняють. 
В ході діагностики стану та динаміки функціонування елементів соціальної 
сфери необхідно виявити сукупність проблем, які заважають її стійкому 
розвитку та запропонувати заходи їх розв’язання на рівні міста. Раціональна 
просторова організація соціальної сфери є суттєвою передумовою цього. 
Використання раціонального підходу в процесі територіальної організації 
суб’єктів господарювання  обумовлює необхідність їх просторової організації  
відповідно до потреб територіальних громад. 
Наукові засади просторової організації соціальної сфери передбачають 
врахування наступних принципів: 
– раціональне розташування суб’єктів господарювання цього сектору з 
врахуванням демографічних та соціальних факторів; 
– оптимальності та збалансованості в наданні послуг соціальної сфери у 
відповідності до потреб населення; 
– екологічної рівноваги, тобто формування екологобезпечного типу 
господарювання, недопущення екологічної напруженості на території; 
– вирівнювання рівнів соціальної сфери, що означає зближення окремих 
територій як за інтегральними показниками соціальної сфери, так і за 
окремими його елементами [1, 2].  
Як показує практика, оптимальний розвиток та раціональне розміщення 
соціальної сфери забезпечують матеріальні умови життя населення, сприяють 
збільшенню вільного часу населення та його раціональному використанню, 
підвищенню культури побуту, зменшенню масштабів і трудомісткості 
домашнього господарства. 
Слід також зазначити, що рівень забезпечення територіальних громад 
різних територіально адміністративних одиниць також суттєво відрізняється.  
Аналіз стану справ у соціальній сфері показав ряд проблем, що вимагають 
уваги і потребують кардинальних рішень.  
Завдяки діям місцевої влади створюється матеріально-технічна база для 
подальшого розвитку соціальної сфери, складається реальна конкуренція на 
ринку послуг. Побудова у рамках чинного законодавства цивільно-правових 
відносин, які базуються на сучасних економічно-ефективних рішеннях сприяє 
інвестиційній привабливості соціальної сфери.  
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